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En memòria d’una artista 
L’Encantador, de Conxita Oliver i 
Durán
Conxita Oliver i Durán, nascuda a 
Barcelona el 5 de juny de 1923, era 
filla del pintor i vidrier artístic Joan 
Oliver i Sardà, i neboda del paisatgista 
i marinista Ricard Durán i Altamira. El 
pare, Joan Oliver, destacà com a gra-
vador sobre vidre i durant molts anys 
treballà per als tallers Rigalt & Granell. 
Encara que professionalment es dedi-
cà durant més de vint anys a la vidri-
eria artística, mai no deixà de pintar i 
dibuixar. Així, l’any 1917 guanyà un 
dels premis convocats per l’Acadèmia 
Mariana de Lleida i l’any 1919 partici-
pà a l’Exposició de Belles Arts de Bar-
celona amb un paisatge, dins del grup 
d’artistes que presentava el Reial Cer-
cle Artístic. La mare, Mercè Duràn, era 
pianista. Així, va viure de ben petita 
un ambient envoltat d’artistes i intel-
lectuals com l’aquarel·lista i dibuixant 
animalístic Joan Llaverias, Feliu Elias 
“Apa” i el seu germà Lluís, que signa-
va “Anem”. Tots tres, juntament amb 
altres pintors i dibuixants de l’època, 
eren habituals visitants de l’estudi del 
pare i mentre era una nena va viure 
una temporada a casa de Lluís Elias, 
situada als afores de la ciutat, per re-
fer-se d’una de les malalties pròpies 
de la infantesa.
Però créixer en temps de guerra 
civil no va ser gens fàcil, i Conxita 
Oliver i altres adolescents amb edats 
semblants a la seva, aconseguiren 
superar les circumstàncies adverses 
amb la voluntat de ser elles matei-
xes. La llavors incipient pintora anava 
a les classes dels que van ser els seus 
primers mestres, Bosch Roger i Juli 
Pascual. Assistí a una acadèmia del 
carrer de l’Hospital, al davant mateix 
de l’antic Hospital de la Santa Creu i 
no tenia cap por –precaució, això sí– 
dels bombardejos que començaren a 
sovintejar sobre el nucli antic de Bar-
celona els darrers anys de la guerra 
civil. Era més important dibuixar i 
pintar que sentir-se afectada pels atacs 
aeris. Al final de la guerra civil ingres-
sà a l’Escola de Llotja. Li faltaven uns 
mesos per ajustar l’edat mínima que 
demanaven, però els seus exàmens 
teòrics i pràctics foren tan brillants 
que els membres del tribunal quali-
ficador l’acceptaren per unanimitat i 
sense cap mena de problema. A Llotja 
va gaudir del mestratge de professors 
com Muntaner, Vila Arrufat, Puig Pe-
rucho, Santasusagna i d’altres, que 
volien estimular la lliure creativitat 
de les noves generacions però s’havi-
en d’adaptar a les normes per poder 
continuar donant classes. 
Hi assisteix amb gran voluntat 
d’aprendre les diverses disciplines i 
aviat troba l’oportunitat de participar 
en una primera exposició col·lectiva. 
Juntament amb tres companys més 
–Joan Llor, Raimon Rossell i Ramon 
Torres- penja obres a la sala de l’Ate-
neu Barcelonès, de l’1 al 15 de gener 
de 1941. L’any 1942 mentre encara 
estudiava, torna a exposar a l’Ateneu 
i ho fa amb dos dels seus anteriors 
companys –Joan Llor i Ramon Torres– 
juntament amb Antoni Ros, Jaume Cu-
bianas, Maria Lluïsa de Lamor i Maria 
del Carme de Goicoechea. Aquell ma-
teix any 1942, a les Galeries d’art Alfa, 
que funcionaven en uns amplis locals 
de la Rambla de Catalunya de Barcelo-
na, va haver-hi una exposició d’obres 
dels alumnes de l’Escola Superior de 
Belles Arts de Sant Jordi, on ja assistia 
Conxita Oliver. Els participants foren 
trenta-tres, entre els quals hi havia, 
juntament amb ella, els després pin-
tors Marc Aleu  i Carles Nadal, així 
com l’escultora Luisa Granero. L’obra 
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presentada per Conxita Oliver acon-
seguí un dels premis, patrocinat per 
l’editorial Apolo.
Un any després, quan ja es trobava 
en el segon curs de l’Escola, participà 
en un Saló d’Art organitzat al Reial 
Cercle Artístic. Foren vint-i-vuit pintors 
novells, entre els quals hi havia Fran-
cesc Todó, José Maria de Martín, Enric 
Cormenzana, Josep Truco, Alexandre 
Siches, Jordi Baijet, Luis Strohecker i 
Mercedes Diogéne, així com quatre 
escultors més, com Luisa Granero.
Amb més projecció pública, dona-
da l’amplitud de l’Escola Superior de 
Belles Arts d’on era alumna, va voler 
que l’exposició de finals de curs fos 
una mostra col·lectiva celebrada al 
Palau de la Virreina el mes de maig de 
1943. Hi participaren més de vuitan-
ta alumnes que pertanyien als cursos 
de preparatori, primer, segon (aquell 
que cursava Conxita Oliver), i tercer, 
i complementari en les especialitats 
de pintura, dibuix i escultura. Marc 
Aleu, Jaume Muxart i Josep M. Mora-
tó Aragonès eren del seu curs i, entre 
altres participants, he trobat al catàleg 
els noms de Conxa Sisquella, Carles 
Nadal i Teresa Vilarrubias pel que fa a 
pintors, i Luisa Granero i Martí Sabé 
entre els escultors. 
José Maria Santa Marina dedicà un 
ampli article, publicat a cinc colum-
nes a Solidaridad Nacional, a aquella 
exposició sota el títol “Los floreros 
están bien representados por un tra-
bajo breve de armonías en morados y 
azules, acertadamente enmarcados de 
blanco, de Concepción Oliver”. L’any 
1944 també va participar amb tres 
olis (retrat, flors i bodegó) i un di-
buix a llapis. Així acabava la seva etapa 
oficial com a estudiant i llavors es 
plantejà el repte de professionalitzar-
se com a pintora. Conscient, però, de 
les dificultats i abans de fer el clàssic 
recorregut –gairebé pelegrinatge– per 
les sales d’exposicions amb una car-
peta sota el braç, decidí perfeccionar-
se, com ja he escrit abans, a l’estudi 
de José Maria Santa Marina, que la va 
admetre com a col·laboradora i la in-
troduí en les disciplines de tècniques 
artístiques, conservació i restauració.
A més de la pintura de cavallet, 
Conxita Oliver s’interessà pel paisat-
ge. Al seus arxius he trobat una cu-
riosa autorització, datada a Palma el 
23 de juliol de 1946, per la qual el 
tinent coronel en cap del Govern Mi-
litar de Mallorca autoritzava la “seño-
rita Concepción Oliver Durán”, resi-
denciada a la pensió Bosch del carrer 
Jaume Ferrer, a pintar al territori de 
l’illa “con excepción de las zonas de 
interés militar o que contengan obras 
u objetos militares, debiendo antes 
de comenzar trabajos comunicarlo a 
los Jefes de la 244 Comandancia de 
Costa y 144ª Comandancia Rural de la 
Guardia Civil, por si existiese alguna 
disposición de carácter particular que 
impida la realización de los trabajos”. 
Com es pot suposar, tot un enfilall de 
precaucions administratives destina-
des a desanimar qualsevol artista.
Amb estudi establert al carrer 
d’Aribau 214, al costat de la Diago-
nal, el mes de novembre de 1949 rea- 
litzà una exposició de pintures on 
convidà diversos col·leccionistes, així 
com amics i companys de professió. 
Conxita Oliver vivia molt a prop de 
l’església de Sant Vicenç de Paül, si-
tuada al carrer de Provença, entre els 
de Muntaner i d’Aribau. Com que hi 
anava sovint, decidí regalar a la comu-
nitat dels Pares Paüls un retrat del seu 
sant fundador. 
L’activitat artística de Conxita Oli-
ver es va anar decantant cap al retrat 
d’encàrrec i la reproducció d’obres 
museístiques iniciat pel seu pare Joan 
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Oliver, encara que continuà amb les 
composicions florals, el bodegó i el 
paisatge. Així fou acceptada per la 
seva vàlua com a retratista a la impor-
tant Exposició del Retrat Actual que, 
organitzada per l’Ateneu Barcelonès i 
la Direcció General d’Informació del 
govern de l’Estat, se celebrà del 20 
de desembre de 1952 al 7 de gener 
de 1953 als salons del Reial Cercle 
Artístic, llavors a la plaça de Catalu-
nya de Barcelona. Fou una exposició 
destacada per la categoria artística de 
molts dels participants seleccionats, 
pensada per comprovar l’estat artís-
tic del retrat i estimular-ne la difusió 
amb més exigència creativa de la que 
llavors hi havia. 
L’Ateneu Barcelonès, entitat con-
vocant, era presidit per Pere Gual 
Villalbí, que anys després arribaria a 
ser ministre sense cartera en un go-
vern del general Franco; la vicepre-
sidència l’exercia Joaquim Maria de 
Nadal, antic secretari polític de Fran-
cesc Cambó i que, pels seus llibres i 
articles periodístics sobre la Barcelona 
vuitcentista tenia el títol honorífic de 
Cronista Oficial de la Ciutat; el conser-
vador de l’entitat era el pintor Ramon 
de Capmany, que exercí la presidència 
del jurat qualificador, on s’integraren 
Joan Ainaud de Laserte, director dels 
Museus d’art de Barcelona, com a vi-
cepresident; el ja esmentat Joan Cor-
tés i Xavier Modolell com a vocals; i 
el també esmentat Àngel Marsá com 
a secretari del jurat i de l’exposició. 
Va haver-hi la secció de pintura amb 
un total de setanta-set participants 
seleccionats, dels quals vint-i-tres hi 
presentares dues obres, mentre que 
la resta hi va concórrer amb una; i 
també la secció de dibuix, amb trenta-
tres expositors (alguns també partici-
paven en pintura), dels quals catorze 
presentaren dos treballs.
A hores d’ara, la lectura de la re-
lació alfabètica d’artistes participants 
que figura en el catàleg, ens permet 
recordar que entre ells hi havia Antoni 
Tàpies amb un retrat titulat Teresa –la 
que seria la seva esposa- i Albert Rà-
fols Casamada amb el retrat del també 
pintor José María Martín. Llavors, Tà-
pies i Ràfols Casamada, tots dos nas-
cuts a Barcelona l’any 1923, tenien 
vint-i-nou anys (com Conxita Oliver) 
i encara no havien aconseguit les ma-
neres de fer pictòriques que els han 
situat com a artistes plenament repre-
sentatius de la pintura catalana con-
temporània que connecta amb les més 
modernes tendències internacionals. 
Altres pintors que hi van participar, ja 
prestigiosos o que llavors començaven 
a destacar, foren Joan Abelló, Ramon 
Aguilar Moré, Aurora Altisent, Jordi 
Alumà, Xavier Blanch, Manuel Cap-
devila, Jesús Casaus, Claude Collet, 
Jordi Curós, Rafael Estrany, Will Faber, 
Lluís Garcia Oliver, Pere Gastó, Maria 
Girona, Joan Comis, Montserrat Gu-
diol, Rafael Llimona, Frederic Llove-
ra, Jaume Mercadé, Josep M. Morató, 
Ignasi Mundó, Jaume Muxart, Carles 
Pellicer, Jaume Planas Gallès, Josep M. 
Prim, Ramon Rogent, Olga Sacharoff, 
Francisco Sainz de la Maza, Ernest 
Santasusagna, Alfred Sisquella, Rigo-
bert Soler, Joan Soler Puig, Joaquim 
Sunyer, Casimir Martínez Tarrassó, 
Josep de Togores i Miquel Villà; una 
nòmina d’artistes catalans prou nota-
bles, motiu pel qual és més apreciable 
que Conxita Oliver hi figurés amb un 
oli que era el retrat de la llavors se-
nyoreta Maria del Carme Bernat. I pel 
que fa a la secció de dibuix, hi havia 
obres de Josep Buyreu, Charles Collet, 
Lluís Morató, Ricard Opisso, Jaume 
Pla (dues puntes seques), Joan Fran-
cesc Ràfols, Francesc Serra i Marius 
Vives, entre altres.
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Sembla que el jurat va tenir una 
secció llarga i complicada i, després 
de successives votacions, s’arribà als 
següents acords: Primer premi de pin-
tura, Olga Sacharoff pel retrat de Ma-
dame Chevrillon, segon premi, Josep 
M. Prim, pel seu autoretrat a l’oli, i 
premi de dibuix, Francesc Serra, sense 
indicar si era pel retrat de Mireia Xa-
pelli –llavors una jove poetessa i re-
citadora, resident a Tossa de Mar– o 
pel d’Eva Alumà, dues obres fetes a la 
mina de plom. En aquest cas, el jurat 
acordà diverses mencions honorí-
fiques, una d’elles, dins de l’apartat 
de pintura, per a Conxita Oliver. Jove 
com era i sense cap influència en els 
mitjans artístics barcelonins, la men-
ció fou, indubtablement, pels mèrits 
de l’obra que presentà. I també, més o 
menys, devia passar el mateix amb les 
altres dels que també reberen menció 
d’honor i que foren: Lluís Garcia Oli-
ver, Frederic Lloveras, Joan Gil, Xavi-
er Blanch, Manuel Capdevila, Antoni 
Estradera, Alexandre Siches, Ignaci 
Mundó i Montserrat Gudiol. 
La menció d’honor encoratjà Con-
xita Oliver a exposar individualment 
i, després de preparar-se per afrontar 
la prova de foc que representa compa-
rèixer en solitari per primera vegada 
davant del públic i la crítica, seleccio-
nà vint-i-sis obres (set figures, sis 
bodegons, onze temàtiques florals i 
dos retrats). Va fer l’exposició del 23 
d’abril, Diada de Sant Jordi i Festa del 
Llibre, al 6 de maig a la Sala Rovira, a 
la Rambla de Catalunya, número 62, 
per sobre del carrer d’Aragó; aquesta 
Sala, actualment una de les més anti-
gues de Barcelona, continua les acti-
vitats expositives amb especial dedi-
cació al dibuix català. L’exposició de 
Conxita Oliver coincidí en el temps 
amb les que celebraven Modest Cui-
xart (Laietanes), Joan Francesc Thar-
rats (Gaspar), Jaume Mercadé (Syra), 
Elisa Lagoma (Pons Llobet), Cesc (Jai-
mes) Porcar (La Pinacoteca) i altres 
artistes a les gairebé trenta sales que 
llavors tenia Barcelona. 
La bona acollida que li donà la crí-
tica, juntament amb la del públic que 
visità la Sala Rovira, animà Conxita Oli-
ver a continuar exposant. De moment, 
però, decidí presentar-se l’any 1956 al 
Gran Premi convocat per la Diputació 
de Barcelona. Hi van concórrer prop 
de dos-cents pintors i en foren selecci-
onats setanta-cinc; entre ells, la nostra 
pintora, amb el quadre titulat Amor al 
prójimo. La seva obra va competir amb 
les presentades per Joan Abelló, Josep 
Aragay, Jordi Curós, Ramón Llovet, Ja-
cint Oliver, Lluís Morató, Santi Surós, 
Ignasi Mundó, Salvador Masana, Joan 
Soler-Jové, Ramon Noé, Francesc Serra, 
Jordi Vila Rufat, Simó Busom, Josep 
Puigdengoles i Emili Bosch Roger, 
entre d’altres. No fou guardonada, 
però l’any 1958 oferí Amor al prójimo a 
la presidència de la Diputació i el ple 
d’aquella corporació l’acceptà. La deci-
sió fou que l’obra passés a una depen-
dència de la Casa de la Maternitat per 
la idoneïtat del tema.
Tot seguit, del 7 al 21 de maig de 
1957, la pintora exposà a la Sala Dardo 
de Madrid, situada en plena Gran Via. 
Hi portà trenta-sis obres (sis retrats, 
sis figures, dues composicions, dotze 
bodegons i deu temes florals). Aquell 
mateix any també fou admesa com a 
membre per la Asociación de Pintores 
y Escultores de Madrid.
 De nou a Barcelona, el juliol 
d’aquell mateix any Conxita Oliver 
participà en el Concurs Extraordina-
ri de Pintura i Escultura convocat pel 
Reial Cercle Artístic i també en una 
exposició de Belles Arts celebrada a 
Linares. Finalment, els anys cinquanta, 
Conxita Oliver participà en el mes de 
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març de 1958 en la IX Exposició de 
Pintors d’Àfrica, celebrada a Madrid. 
Hi presentà el quadre titulat L’Encan-
tador, que cridà molt l’atenció per les 
seves tendències fortunianes i que 
presentem avui en aquesta edició de 
NOTES. Podríem dir que aquesta obra 
representa la plenitud d’una llarga i 
difícil trajectòria i que anys més tard 
servirà com a portada del llibre que 
escriu Josep Maria Cadena amb prò-
leg de Francesc Fontbona com a ho-
menatge a la que ha estat, sens dubte, 
una de les grans artistes figuratives 
del segle XX del nostre país i que per 
la seva condició de ser “dona” va pro-
vocar que la seva carrera professional 
s’estronqués en un mar de dificultats 
i obstacles; això la derivà a la pintura 
com a copista de les grans pinacote-
ques del món i als retrats per encàr-
rec, que la van dur a un cert ocultisme 
i l’impedí posar el seu nom en l’en-
torn dels artistes més reconeguts de 
les darreres dècades. Des d’aquí i amb 
aquest article, vull posar un granet de 
sorra i fer justícia a la que va ser una 
artista amb majúscules i un exemple 
de lluita i sacrifici en una trajectòria 
impecable. En aquest 2013, any de la 
seva mort, agraïm que ens hagi deixat 
un gran fons pictòric com a llegat que 
perdurarà i recordarà la seva figura i 
el seu art en el temps.
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